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1. Гудит под ногами 
Чужая земля,









На небе зажгла. 
Как некогда деды, 
Вошли мы в Берлин 
II знамя победы 
Подняли над ним!
2. Днепровские травы, 
Руины Ельца
И пепел Полтавы 
Стучат нам в сердца.
Разбитый Крещатик 
И Нарва в огне...














На небе зажгла 
Как некогда деды, 
Вошли мы в Берлин 
И знамя победы 
Подняли над ним!
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